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教員研究業績一覧（2014. 4. 1～2015. 3. 31）
　研究業績の種類と分類番号については，下記の表のようになっています。
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学　長
浦野　俊則
Ａ１　近出殷周金文考釈第三集（共著）．浦野俊則他６名　研文出版・148頁　2014年３月30日
Ｅ１　千葉県生涯大学校卒業生の会・漢字進化論（講演）　2015年２月24日
発達教育学部
　渡邉　章
Ｂ１　発達障害者・知的障害者が働き続けるために必要な要因の検討─思春期のキャリア教育を考える前
段階として─（共著）．桑田良子，渡邉章　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp.59-67　2015年３
月
Ｄ１　特別支援学校における校内研究と人材育成を考える（共同発表）．渡邉章，太田俊己，太田正己，田
所明房，泉慎一，竹林地毅　日本特殊教育学会第52回大会　自主シンポジウム58　2014年９月22日
Ｅ１　発達教育学部における教職指導の工夫─特別支援力のある人材を育成する─（単著）．渡邉章　
SYNAPSE　Vol.35　pp.42-45　2014年７月30日
Ｅ２　自立活動の意義と内容（講師）．渡邉章　茨城県教育研修センター・平成26年度若手教員［初任者］
研修講座（特別支援学校）　2014年８月５日
Ｅ３　インクルーシブ教育システムへの展望（講師）．渡邉章　平成26年度植草学園大学教員免許状更新
講習　2014年８月19日
Ｅ４　肢体不自由教育総論（講師）．渡邉章　平成26年度植草学園大学・植草学園短期大学　特別支援学
校教諭二種免許法認定講習　2014年８月28日
Ｅ５　開かれた学校づくり委員会（委員）．渡邉章　千葉県立桜が丘特別支援学校　2014年７月１日
Ｅ６　日本肢体不自由教育研究大会運営委員（委員）．渡邉章　特定非営利活動法人日本肢体不自由教育
研究会　2014年６月１日～ 2015年５月31日
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安藤　則夫
Ｂ１　保育者を目指す学生の柔軟な対応力─幼児の多様で想定外の行動に対処できる心構えの形成─（共
著）．安藤則夫・馬場彩果・植草一世・加藤悦子・栗原ひとみ　植草学園大学研究紀要　第７巻　
2015年３月
Ｂ２　レミニセンスと学習効果─小学生用英語学習プログラムの結果からの考察─（共著）．安藤則夫・
長谷川修治　植草学園大学研究紀要　第７巻　2015年３月
植草　一世
Ａ１　保育の表現活動　ことばを育む保育の素材・教材（編著）．植草一世・安藤則夫・戸丸俊文・鈴木
朱美　学文社・全220p．2014年３月31日
Ｂ１　絵本づくりにおける幼児の取り組み方─母親アンケートからの考察─（共著）．安藤則夫・植草一
世・馬場彩果　植草学園大学研究紀要　第６巻　pp.59-68．2014年３月
Ｂ２　ロール・プレイングを活かした物語作りの意味─教員（保育者）養成における専門性を高めるため
に─（共著）．植草一世・安藤則夫・馬場彩果　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp.47-57　2015
年３月
Ｂ３　保育者を目指す学生の柔軟な対応力─幼児の多様で想定外の行動に対処できる心構えの形成─．安
藤則夫・馬場彩果・植草一世・加藤悦子・栗原ひとみ　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp.69-77　
2015年３月
Ｄ１　絵本作りで学生が幼児の心によりそうことの意味Ⅱ─教員養成について寄り有効な支援や指導のあ
り方─（筆頭）． 植草一世・馬場彩果・安藤則夫　日本保育学会　第67回大会（大阪総合保育大
学），研究要旨pp 478．2014年５月17日
Ｄ２　絵本作りで学生が幼児の心によりそうことの意味Ⅰ─幼児及び学童との取り組みを通して─（連
名）．馬場彩果・植草一世・安藤則夫　日本保育学会　第67 回大会（大阪総合保育大学），研究要
旨pp 477．2014年５月17日
Ｄ３　クラスの枠を超えたコーナー活動（連名）．片山みのり・加藤美世子・小林さゆり・宮本真吾・加
藤純子・植草一世　第67回大会（大阪総合保育大学），研究要旨pp 291．2014年５月18日
Ｅ１　おもちゃコンサルタント養成講座（コメンテーター）．東京おもちゃ美術館．2014 年７月１日
Ｅ２　美浜幼稚園園内研修─これからの保育を考える─（講師）．植草学園大学附属美浜幼稚園．2014年
12月19日
遠藤　隆志
Ｂ１　Leg automaticity is stronger than arm automaticity during simultaneous arm and leg cycling（共著）. Masanori 
Sakamoto, Toshiki Tazoe, Tsuyoshi Nakajima, Takashi Endoh, Tomoyoshi Komiyama. Neuroscience letters 
Vol.564 No.3 pp62-66 2014
Ｂ２　Corticospinal excitability of ankle extensor muscle is enhanced in ballet dancers（共著）. Sakiko Saito, Hiroki 
Obata, Takashi Endoh, Mayumi Kuno-Mizumura, Kimitaka Nakazawa. Medical Problems of Performing 
Atrtists Vol.29 No.3 pp144-149 2014
Ｂ３　Polarity Speci"c E#ects of Transcranial Direct Current Stimulation on Interhemispheric Inhibition（共著）. 
Toshiki Tazoe, Takashi Endoh, Taku Kitamura, Toru Ogata. PLOS ONE 9（12） e114244 2014
Ｄ１　ヒト手指筋における間接的皮質脊髄路の長期増強（共同）．中島剛，鈴木伸弥，大塚裕之，遠藤隆
志，一寸木洋平，入江駿，小宮山伴与志，大木紫　第37回日本神経科学大会（パシフィコ横浜）
2014年９月
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Ｄ２　経頭蓋直流電流刺激による皮質脊髄路の興奮性修飾が両手の力発揮バランスに及ぼす影響およびそ
の神経機序（筆頭）．遠藤隆志，田添歳樹，齋藤基一郎，緒方徹　第43回日本体力医学会大会（長
崎大学）2014年９月
Ｄ３　手指筋におけるヒト間接的皮質脊髄路の長期増強（共同）．中島剛，鈴木伸弥，大塚裕之，遠藤隆
志，一寸木洋平，入江駿，小宮山伴与志，大木紫　第92回日本生理学会大会（神戸国際会議場） 
2015年３月
太田　俊己
Ａ１　知的障害教育総論（編著）．太田俊己・藤原義博　日本放送大学教育振興会　2015年３月20日
Ｂ１　子ども主体の教育への系譜～小出進著作選集「知的障害教育の本質」刊行に携わって．太田俊己　
生活中心教育研究　第24号　2014年８月
Ｂ２　小出進先生を偲んで～日本生活中心教育研究会と小出進先生．太田俊己　生活中心教育研究　第25
号　2015年２月
Ｄ１　インクルーシブ教育システムにおける幼児期の「合理的配慮」．太田俊己　日本保育学会第67回大
会（大阪総合保育大学）発表論文集　2014年５月18日
Ｄ２　自主シンポジウム「この子らの今と明日のハッピーを支える授業実践⑯」企画　平間俊二・楢木正
美　話題提供　富山聖子　指定討論　太田俊己・市澤豊　日本特殊教育学会第52回大会（高知大
学）発表論文集　2014年９月21日
Ｄ３　自主シンポジウム「特別支援学校における校内研究と人材育成を考える」企画　渡邉章　司会　太
田俊己　話題提供　田所明房　指定討論　竹林地毅　日本特殊教育学会第52回大会（高知大学）発
表論文集　2014年９月22日
Ｄ４　配慮を要する子を含めた異年齢保育の意義．広瀬由紀・太田俊己　日本乳幼児教育学会第24回大会
発表論文集　pp.194-195　2014年11月29日
Ｅ１　就学時の健康診断における知的発達スクリーニング検査　実施の手引き（平成27年度版）（編著）．
上野一彦・太田俊己・大六一志　第一法規　2014年６月
Ｅ２　小出進先生を偲ぶ．太田俊己　日本生活中心教育研究会ホームページ　2014年10月
Ｅ３　小出進先生の教職人生と知的障害教育．太田俊己　特別支援教育研究　第690巻　pp.6-9　2015年
１月
Ｅ４　小出進先生を偲ぶ～日本精神薄弱研究協会から日本発達障害学会への梯．太田俊己　発達障害研究　
第36巻第４号　pp.396-397　2014年11月30日
Ｅ５　保育における「診断名」と支援ニーズ　太田俊己　診断のつかない「気になる子」の保育をめぐっ
て報告書　植草学園大学・植草学園短期大学　特別支援教育研究センター　pp.19-21　2015年１月
Ｅ６　共生社会への羅針盤　太田俊己　文部科学教育通信　357号　pp.28-29　2015年２月
Ｅ７　埼玉県教育委員会免許法認定講習（特別支援教育）．「特別支援教育基礎理論」講師　2014年８月　
埼玉県民活動総合センター
加藤　悦子
Ｂ１　通常学級と特別支援学級・通級指導教室の担当者の協働による連携～国語の授業作りと就学支援の
試みを通して～（共著）．加藤悦子，渡邊千聡，金子道子　植草学園大学研究紀要　第７巻
Ｂ２　保育者を目指す学生の柔軟な対応力～幼児の多様で想定外の行動に対処できる心構えの形成～　
（共著）．安藤典夫，馬場彩果，植草一世，加藤悦子，栗原ひとみ　植草学園大学研究紀要　第７巻 
Ｄ１　構音障害と不器用さがある児童への効果的な支援の可能性～「正中線の意識」をねらう感覚運動遊
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びを導入したことばの教室での実践から～（共同発表）．加藤悦子，椎名祐子　日本LD学会第23
回大会発表論文集pp95（大阪国際会議場）2014年11月23日
Ｅ１　特別支援教育時代のティーム・ティーチンングの在り方（単独）．特別支援教育研究・第680号　
pp2-7　2014年４月１日
Ｅ２　ことばの教室と通常の学級との連携～個と集団の学びの場をつなげるために～．君津地方難聴・言
語障害教育研究会・講演（袖ケ浦市立蔵波小学校）　2014年５月15日
Ｅ３　すべての学校に求められる特別支援教育の充実に向けて．千葉県特別支援教育専門家チーム委員派
遣研修会・講演（千葉県立関宿高等学校）　2014年７月７日
Ｅ４　青年期に向かう生徒を支えるために～授業作りの視点から～．東京学館高等学校校内研修会・講演
（東京学館高等学校）　2014年７月８日
Ｅ５　もうすぐ思春期を迎える子どもたちのために．千葉発達障害児・者親の会「コスモ」学習会・講話
（船橋市中央公民館）　2014年７月15日
Ｅ６　感覚・運動遊びを取り入れた支援～子どものニーズに応じて～．千葉県特別支援教育研究連盟言語
障害教育研究部会合同夏季研修会第５分科会座長・助言（ポートプラザちば） 2014年８月20日
Ｅ７　ユニバーサルデザインの考え方を取り入れた授業改善．静岡県立富士高等学校校内研修会・講演
（静岡県立富士高等学校）　2014年８月28日
Ｅ８　発達段階に対応した特別支援教育の在り方と連携．千葉県子どもと親のサポートセンター学校カウ
ンセリング専門講座・講義（千葉県子どもと親のサポートセンター）　2014年８月29日
Ｅ９　佐倉高校における支援．千葉県立佐倉高等学校校内研修会・講義（千葉県立佐倉高等学校）　2014
年10月20日
Ｅ10　わかった！できた！うれしい！のために～どの子にも達成感を：インクルーシブ教育が目指すも
の．文部科学省委託事業に係る校内研修会・助言（匝瑳市立栄小学校）　2014年12月３日 
Ｅ11　わかった！できた！うれしい！のために～どの子にも達成感を：インクルーシブ教育が目指すも
の．千葉県教育委員会研究指定に係る校内研修会・講話（大網白里市立増穂小学校）　2014年12月４日
Ｅ12　気になる子への対応．千葉市こども未来部保育運営課保育従事者研修会・講演（オークラ千葉ホテ
ル）　2015年１月15日　
Ｅ13　船橋市特別支援教育巡回相談員．船橋市立高根台中学校コンサルテーション　2014年５月～ 2015
年２月
Ｅ14　佐倉市教育委員会インクルーシブ教育システム構築モデル事業アドバイザー（文部科学省委託事
業）．佐倉市教育委員会　2014年４月～ 2015年２月
Ｅ15　特別支援学校センター的機能充実事業研修会講師（文部科学省委託事業）．石川県立錦城特別支援
学校　2014年６月～ 2014年９月
川端　眞由美
Ａ１　新音楽辞典　人名　（分担執筆）．音楽之友社　2015年３月
Ａ２　クリストフ・ヴィリバルト・グルック　《オルフェオとエウリディーチェ》のイタリア語台本翻訳．
広瀬大介著『楽譜でわかる　クラシック音楽の歴史』，３古典派（２）「オペラ改革」からモーツァ
ルトへ．音楽之友社　2014年７月
Ｂ１　小学校音楽科の鑑賞教育における課題─鑑賞指導法への提言（１）─（共著）．川端眞由美・柴辻
純子　植草学園大学研究紀要　第７巻　2015年３月
Ｄ１　18世紀前半におけるドレスデン・ウィーン・ナポリの関係（共同発表）．荒川恒子・大河内文恵・
小倉洋子・川端眞由美・酒巻和子・寺本まり子・米田かおり　バロック音楽研究会　（東京文化会
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館）2014年４月26日
京極　邦明
Ｂ１　分数の乗法の計算の仕方の指導について─分数の意味の理解の深化と面積図の活用─（単著）． 京
極邦明　数学教育実践研究会編　「算数・数学の授業」155号　pp. 64–68　2014年10月25日
Ｂ２　分数の乗法の計算の仕方を考えさせる指導についての一考察─面積図の活用を通して─（単著）． 
京極邦明　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp. 15–23　2015年３月31日
Ｂ３　２段階の問題設定による授業構成の試み─算数・数学教育を基盤に─（単著）． 京極邦明　福岡教
育大学教職実践専攻年報第５号　2015年３月
Ｄ１　分数の乗法の計算の仕方の指導について─分数の意味の理解の深化と面積図の活用─ （単独）．京
極邦明　数学教育協議会　第62回全国研究大会（岐阜大会）　岐阜聖徳学園大学　2014年８月７日
Ｄ２　分数の乗法の計算の仕方の指導について─分数の意味の理解の深化と面積図の活用─（単独）．京
極邦明　数学教育実践研究会第64回全国大会　小学校高学年分科会　国立オリンピック記念青少年
センター　2014年８月９日
Ｅ１　平成28年度版中学校数学科教科書執筆・編集（教育出版）　文部科学省検定　2015年２月
Ｅ２　日本数学教育学会秋期研究（熊本）大会　論文査読　2014年８月
Ｅ３　県学力検査問題・解答・解説・校閲　中学校数学担当　
Ｅ４　福岡県宗像地区教育情報誌「たまてばこ」第２号座談会「理数教育の充実」　2014年４月
栗原　ひとみ
Ｂ１　実習生の自己課題の捉え方（単著）．栗原ひとみ　暁星論叢64号　2014年４月
Ｂ２　幼稚園教育実習Ⅰ後期実習の意義─子どもの主体性と出会うこと─（単著）．栗原ひとみ　植草学
園大学研究紀要　第７巻　2015年３月
Ｂ３　新潟県保育者就労実態調査No.3（共著）．栗原ひとみ・小川崇・永井裕紀子　暁星論叢65号　2015
年３月（印刷中）
Ｂ４　保育者を目指す学生の柔軟な対応力─幼児の多様で想定外の行動に対処できる心構えの形成（共
著）─安藤則夫，馬場彩果，植草一世，加藤悦子，栗原ひとみ　植草学園大学研究紀要　第７巻　
2015年３月
Ｄ１　大学生の印象に残っている「絵本」（単著）．栗原ひとみ　保育士養成協議会研究大会（博多） 　発
表論文集　ポスター発表　2014年９月 
Ｄ２　大学入学時におけるピア・サポート活動の実践と課題（単著）．栗原ひとみ　日本ピア・サポート
学会第13回研究大会（新潟青陵大学）　p.69　2014年10月12日
Ｄ３　SGEの年間カリキュラム化を考える～ワンネス・ウィネス・アイネスの視点から～（単著）．栗原
ひとみ　日本教育カウンセリング学会（鹿児島）　口頭発表　発表論文集p.93　2014年11月
Ｄ４　つながりあって子どもを育てるコーディネーションの実践．自主シンポジウム企画者日本教育カウ
ンセリング学会（鹿児島）　発表論文集p.13　2014年11月 
Ｄ５　幼稚園管理職の試みの専門性と市民性からの分析（筆頭）．栗原ひとみ・小川晶　日本乳幼児教育
学会第24回大会（広島）　口頭発表　発表論文集p.240　2014年11月29・30日 
Ｄ６　「保育」を共有するプロセス～一体化へむけた「保育」の語りから（連名）．小川晶・栗原ひとみ 
日本乳幼児教育学会第24回大会（広島）　口頭発表　発表論文集p.120　2014年11月29・30日 
Ｅ１　「遊びを通して」を考える（単著）．保育の実践と研究（スペース新社）Vol. 19 No.1 summer2014 
pp.44 ～ 48　2014年６月
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Ｅ２　平成26年度植草学園大学教員免許更新講習選択講習４　子どもの育ちとかかわりを支える　2014年
８月18日
桑田　良子
Ｂ１　発達障害者・知的障害者が働き続けるのに必要な要因の検討─思春期のキャリア教育を考える前段
階として─（共著）．桑田良子，渡邉章　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp.59-67　2015年３月
31日
Ｅ１　千葉市特別支援教育研究協議会・千葉市特別支援学級設置校校長会合同研修会　講師「発達障害の
ある児童・生徒への支援について」　ポートプラザちば　2014年４月24日
Ｅ２　教員免許状更新講習．変化する子どもたち～発達と支援，生活の変化をどうとらえるか　2014年８
月11日
佐藤　文子
Ｂ１　学会の歩みを刻み発展を期す会報100号の重み─分析と考察─．佐藤文子，家政教育研究Vol.25， 
pp7-20，2014年11月
Ｄ１　家政学教育の方向性．佐藤文子，日本家政学会第66大会・シンポジウム座長（北九州国際会議場），
2014年 ５月25日
Ｅ１　千葉県教育研究会技術・家庭科教育部会研究大会指導・助言．佐藤文子，（千葉県君津市），2014年
６月20日
Ｅ２　子どもが育つ環境としての家族の役割，佐藤文子，三重県・三重県教育委員会主催家庭生活を考え
る環境づくりに関する講演．（三重県津市），2014年８月26日
Ｅ３　家庭科教育の目指すものと今後の方向性．佐藤文子，東京書籍主催関東地区家庭科教育学研究者会
議講演，（東京都），2014年９月６日
Ｅ４　新しい教育課程と家庭科教育の方向性．佐藤文子，東京書籍主催九州地区家庭科教育学研究者会議
講演，（福岡市），2014年９月14日
Ｅ５　全国ものづくりフェアー千葉県（関東地区）大会「お弁当コンクール」審査委員長，2014年11月15日
Ｅ６　家庭科教育の課題と展望．佐藤文子，中学校技術・家庭科（家庭分野）セミナー講演，（大阪市），
2015年２月14日
Ｅ７　小学校家庭科指導用資料（消費者教育）．佐藤文子他，千葉市消費生活センター・千葉市教育委員
会共同研究開発，2014年10月
Ｅ８　中学校家庭科指導用資料（消費者教育）．佐藤文子他，千葉市消費生活センター・千葉市教育委員
会共同研究開発，2014年10月
髙木　夏奈子
Ｄ１　実践事例にみる「児童の音楽的思考を深める言語活動」の哲学的分析（単独）．日本音楽教育学会
第45回大会（聖心女子大学）　大会プログラムp.29　2014年10月25日
Ｅ１　平成26年度看護職 IKASHIKAキャリアパスの開発～メンター・PBL方式による（文部科学省大学
改革推進事業）キャリアアップアドバンスコース講師「文章表現」「プレゼンテーション」（東京医
科歯科大学）　2014年11月29日
Ｅ２　教員免許状更新講習．音を楽しみ音を味わう─子どもの「うた」「手あそび」「音あそび」　2014年
８月20日
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高野　良子
Ｂ１　公立高校学校管理職の登用システムに関する検討─「見定め」に着目して─（共著）．木村育恵，河
野銀子，高野良子他　北海道教育大学紀要（教育科学編）第64巻第２号．pp.211-224．2014年３月
Ｄ１　公立中・高等学校の女性校長のキャリア─ 47都道府県第１号の分析に基づいて─（個人発表）．国
際ジェンダー学会　2014年大会（静岡大学）．2014年９月７日
Ｅ１　公立中・高等学校の女性校長のキャリア─ 47都道府県第１号の分析に基づいて─．国際ジェンダー
学会　2014年大会発表要旨集（静岡大学）．p.15
Ｅ２　最近の子育て事情　千葉県生涯大学校東総学園（A）．2014年１月30日
Ｅ３　最近の子育て事情　千葉県生涯大学校東葛飾学園（B）．2014年２月17日
Ｅ４　子育ての社会学─データでみる子供を取り巻く現状─．植草学園大学附属高等校PTA研修会．植
草学園大学．2014年６月28日
Ｅ５　教員免許状更新講習．学校をめぐる状況の変化─学校，教員，子供を今，どう見るか─．印刷教材
pp.1-57．2014年８月11日
Ｅ６　調査報告書　植草学園大学発達教育学部　調査研究の実践─高野ゼミⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期生の探究，
（共著）高野良子他，高野研究室　pp.1-100．2014年４月30日
多田　昌代
Ａ１　高機能自閉症の理解（分担）．筑波大学特別支援教育研究センター／前川久男（編）特別支援教育
における障害の理解第２版　教育出版　2015年３月
Ｅ１　江戸川区乳幼児施設等巡回支援　相談員（私立幼稚園・認証保育所）
Ｅ２　板橋区特別支援教育巡回指導　講師（小学校）
Ｅ３　保育所・幼稚園での“気になる子”対応ガイド．葛飾区子ども家庭支援課第２回地域療育セミナー
（健康プラザ葛飾）2015年１月14日
田所　明房
Ｄ１　特別支援学校における校内研究と人材育成を考える（自主シンポジウム）（共同発表）渡邉章・太
田俊己・太田正己・泉真一・竹林地毅・田所明房　日本特殊教育学会第52回大会発表（高知大学）
「校内研究と人材育成の取組」　2014年９月22日
Ｅ１　開かれた学校づくり委員会（委員長）千葉県立市川大野高等学園　2014年６月12日・11月22日・
２月２日
Ｅ２　重複障害教育総論（講師）植草学園大学・植草学園短期大学　特別支援学校教諭二種免許法認定講
習　2014年８月26日
Ｅ３　社会的自立を目指して生き生きと活動する学校生活　船橋市知的障害教育研究会研修会（講演）
船橋市総合教育センター　2014年10月３日
Ｅ４　山形県立米沢養護学校公開研究会高等部助言者　2014年11月７日
Ｅ５　山形県立米沢養護学校公開研究会全体講演「できる状況づくりを徹底して～生活単元学習・作業学
習を中心に～」　2014年11月７日
Ｅ６　山形県立楯岡特別支援学校公開研究会全体講演「共に生きる力を育む生活単元学習」　2014年11月
13日
Ｅ７　全日本特別支援教育研究連盟　機関誌「特別支援教育研究」（東洋館出版社）（編集委員） 2014年
10月13日～ 2015年３月14日
Ｅ８　全日本特別支援教育研究連盟・発達障害夏期セミナー長野大会（事務局員）安藤百福記念自然体
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験活動指導者養成センター　2014年８月６日～８月８日
戸丸　俊文
Ｅ１　国語科「書くこと」の指導　千葉県印旛郡教育研究会講演　2014年８月26日
Ｅ２　我孫子市長寿大学「書くことの楽しさを学ぶ」（講演）　2014年７月17日
Ｅ３　千葉県野田市立みずき小学校「読みを深める国語科指導における効果的な学び合いの取り入れ方」
（講演）　2014年８月25日
Ｅ４　千葉県印旛地区教育研究会国語科全体集会「これからの『書く』領域の指導について」（講演）　
2014年８月26日
Ｅ５　千葉県船橋市立南本町小学校「言語活動の実際について」（講演）　2014年８月29日
Ｅ６　千葉県船橋市立前原小学校「国語科における言語活動の充実を通して」（講演）　2014年11月14日
Ｅ７　千葉県国語教育実践の会夏季授業研究会（会長）千葉県成田市立小竹小学校　2014年８月28日
Ｅ８　千葉県船橋市立習志野台中学校校内研究会講師　2014年10月24日
Ｅ９　千葉県読書感想文審査会審査委員　2014年11月16日
Ｅ10　千葉県柏市立柏第六小学校校内研究会講師　2014年11月20日
長谷川　修治
Ｂ１　日本人の英語熟達度に影響を及ぼす要因の予備調査─小学生と大学生の比較から─（単著）．長谷
川修治　日英言語文化研究　第４号　pp. 49-60　2014年７月31日
Ｂ２　Veri"cation of the e#ects of remedial education aimed at improving students’ basic English ability. Hasegawa, 
S., & Ochiai, T. JACET International Convention Selected Papers, Vol. 1, pp. 105-130. http://www.jacet.org/
SelectedPapers/JACET53_2013_SP_1.pdf　2014年12月25日
Ｂ３　子どもの発達段階を考慮した英語指導法の効果─記憶と知的好奇心に焦点を当てて─（共著）．長
谷川修治，安藤則夫　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp. 37-45　2015年３月
Ｂ４　レミニセンスと学習効果─小学生用英語学習プログラムの結果からの考察─（共著）．安藤則夫，
長谷川修治　植草学園大学研究紀要　第７巻　pp. 25-35　2015年３月
Ｄ１　物語と思考力を活用した指導法の記憶効果─小学生用英語教材の開発に向けて─（共同）．長谷川
修治，安藤則夫　第14回　小学校英語教育学会　神奈川大会（関東学院大学）要綱集　p. 84　2014
年７月27日
Ｄ２　What a#ects English pro"ciency in a Japanese context? Hasegawa, S. AILA World Congress 2014（Brisbane’s 
Convention Centre, Australia）2014年８月15日
Ｄ３　大学英語教育における習熟度別少人数クラスの授業効果の検証（共同）．長谷川修治，桑名俊一，
北條洋子　$e JACET 53rd （2014） International Convention（広島市立大学） Book　p. 49　2014年８
月28日
Ｅ１　AJELC Newsletter No. 44 （共編）．馬場千秋，伊藤満里，長谷川修治　日英言語文化学会　2015年３
月
馬場　彩果
Ｂ１　ロール・プレイングを活かした物語作りの意味─教員（保育者）養成における専門性を高めるため
に─（共著）．植草一世，安藤則夫，馬場彩果　植草学園大学研究紀要　第７巻　2015年３月
Ｂ２　保育者を目指す学生の柔軟な対応力─幼児の多様で想定外の行動に対処できる心構えの形成─（共
著）．安藤則夫，馬場彩果，植草一世，加藤悦子，栗原ひとみ　植草学園大学研究紀要　第７巻　
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2015年３月
Ｄ１　絵本作りで学生が幼児の心によりそうことの意味Ⅰ─幼児及び児童との取り組みを通して─（共
同）．馬場彩果，植草一世，安藤則夫　日本保育学会第67回大会（大阪総合保育大学）発表要旨集　
p. 477　2014年５月17日
Ｄ２　絵本作りで学生が幼児の心によりそうことの意味Ⅱ─教員養成について寄り有効な支援や指導のあ
り方─（共同）．植草一世，馬場彩果，安藤則夫　日本保育学会第67回大会（大阪総合保育大学）
発表要旨集　p. 478　2014年５月17日
早川　雅晴
Ｂ１　高校時代に行った特別支援学校でのボランティア体験がその後の進路決定に及ぼす影響の可能性に
ついて .　植草学園大学紀要　第７巻　101-105　2015年３月
Ｄ１　Australia-Asia Little Tern Sterna albifrons Geolocator Project. Takashi Fujii, Wataru Kitamura, Yuzo Murofushi, 
Suzanne Ishida, Masaharu Hayakawa. International Ornithological Congress, Rikkyou Univ. Aug 23, 2014
Ｄ２　セントラルドグマ説明用立体DNA模型の開発．日本科学教育学会年会（埼玉大学）論文要旨集 
p.75　2014年９月13日
Ｄ３　「チョコエッグ」のおまけを使った動物分類の試み．日本生物教育学会大会（愛媛大学）大会要項・
予稿集　p.40　2015年１月10日
Ｅ１　駐車場での営巣の発見．コアジ冊子　vol.24 p.2　2014年６月１日
Ｅ２　植草学園大学・公開講座講師「顕微鏡の使い方」　2014年８月30日
Ｅ３　コアジサシのパラダイス．コアジ冊子　vol.25 p.3　2014年10月１日
Ｅ４　中高生の科学部活動振興プログラム（独立行政法人科学技術振興機構）．指導助言．盛岡地域交流
センター　2014年10月19日
Ｅ５　第58回日本学生科学賞・中央予備審査・審査員．読売新聞社　2014年11月15日・16日
Ｅ６　中高生の科学部活動振興プログラム（独立行政法人科学技術振興機構）．指導助言．京都洛星高等
学校　2014年11月30日
Ｅ７　ESD教育について．千葉県教育委員会理科部会　生物分科会　地域生物研究班研修会（勝浦若潮
高等学校）　2015年１月23日
Ｅ８　「千葉市の鳥」になる．コアジ冊子　vol.26 p.3　2015年２月１日
宮下　裕一
Ｄ１　地域における学習支援のあり方について─キャリア支援を視野に入れた学習支援の効果と課題─
（共同発表）．宮下裕一・宮武正明・田谷幸子　日本社会福祉学会第62回秋季大会（早稲田大学）．
2014年11月30日
Ｅ１　チームケアについて（講師）．NPO法人ちば地域生活支援舎．2014年５月２日
Ｅ２　児童虐待の実態と課題（講師）．平成26年度植草学園大学教員免許状更新講習．2014年８月20日
村上　悦子
Ｅ１　千葉県道徳教育読み物教材制作等業務委託者選定委員会　委員　2014年６月９日
Ｅ２　流山市立西初石小中学校連携研修会講師「児童生徒の心に響く道徳教育の指導」　2014年８月25日
Ｅ３　植草学園大学公開講座講師「小学校教科実践力養成講座～２学期から使える道徳のネタ～」　2014
年８月30日
Ｅ４　習志野市幼児家庭教育学級　講師　演題「かけがえのないもの」　2014年９月30日
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Ｅ５　千葉県道徳教育懇談会　委員　2014年11月20日
Ｅ６　本年度　授業実践
・2014年９月11日　松戸市立小金北小学校　５年２組　道徳「手品師」
・2015年２月26日　千葉県立柏陵高校学校　１年９学級　道徳「自分との対話」
森高　光広
Ａ１　「子どもを育む表現教育（仮）」（共著）　鈴木幹雄編　森高光広，他　あいり出版　2015.3　第８章，
９章，15章　子ども達の発想を生み出すもの，学習指導案について等　計43頁（全220頁予定）　大
学テキストとして使用予定
Ｅ１　講演，実技研修会等講師等
・いすみ市図工・美術部会会員夏季実技研修会講師，「絵画指導」に関する実技研修と指導法についての
講演　2014年７月29日
・植草学園大学公開講座講師「つくってみよう！楽しい手作り講座」，「小学校教科実践力養成講座～図画
工作科編」　2014年８月８日
・市川市学校図書館部会研究会講師（市川市立福栄小学校）読書感想画実践の基本と具体的な指導の手
立てについて　講演　2014年10月８日
・神奈川県横浜市立今井小学校授業及び研修会講師　共同で学ぶ造形活動について　講演　2014年11月４日
Ｅ２　絵画コンクール審査員
・読書感想画千葉県審査　千葉県教育会館　2015年１月22日
・読書感想画中央コンクール（全国）審査　毎日ホール　2015年１月28日
Ｅ３　本年度　授業実践
・2014. ９. ４　植草学園大学附属弁天幼稚園　年中児　造形表現
・2014. ９. 18　市川市立福栄小学校　２年２学級　絵画表現
・2014. 10. ８　市川市立福栄小学校　２年２学級　絵画表現（公開）
・2014. 10. 28　横浜市立今井小学校　５年２学級　絵画表現
・2014. 10. 28　横浜市立今井小学校　１年２学級　造形表現の導入
・2014. 11. ４　横浜市立今井小学校　１年２学級＋保育園児　造形表現（公開）
　　　　　　　「たいいくかんにふしぎないけができたよ」
・2014. 11. 11　栄町立北辺田小学校，安食台小学校１年合同造形授業「花をつくろう」
・2014. 11. 28　栄町立北辺田小学校，安食台小学校，酒直幼稚園
　　　　　　　１年と年長児　合同造形授業「たいいくかんに花をさかせよう」（公開）
・2014. 12.１　植草学園大学附属弁天幼稚園　年中児　造形表現
・2015.２. 16　植草学園大学附属弁天幼稚園　年長児　造形表現
・2015.３.２　栄町立北辺田小学校　３.４.５年　合同造形授業「閉校式典に向けた体育館装飾」
保健医療学部
小池　和子
Ａ１　微生物学・感染看護学　微生物から感染防止を考える　第１版第２刷　編著　岡田忍，小池和子，
白澤浩　200頁　医歯薬出版株式会社　2015年２月
Ａ２　コメディカルのための専門基礎科目シリーズ　解剖学　第１版　第１刷　編者　350頁　理工学図
書　2015年２月
Ｄ１　リハビリテーションの治療過程のおける感染対策について　小池和子，永原久栄，櫻井直美，熊田　
－ 127 －
薫　第73回日本公衆衛生学会総会　2014年11月（宇都宮）
Ｄ２　マイクロナノバブル水のバイオフィルムの剥離効果　櫻井直美，小池和子　第30回　日本環境感染
学会総会　2015年２月（神戸）
Ｅ１　事業者が実践すべき感染症対策（単独）　小池和子　入浴福祉研修会レベルアップセミナー　2014
年７月（東京）
Ｅ２　環境と微生物─役に立ったり害になったり─（単独）　2014生涯学習アカデミー千葉　2014年11月
（千葉）
荒金　房子
Ｄ１　日本の英語教科書へのTSLT適用の可能性（単独）．荒金房子　外国語教育メディア学会（LET）関
東支部　第133回（2014年度）研究大会発表抄録集　pp.32-33　2014年11月15日
居村　茂幸
Ａ１　図解　理学療法技術ガイド　第４版　第４部疾患別理学療法手技の実際，２　神経・筋疾患：多発
性硬化症（分担執筆）．石川齊・武富由雄・市橋則明・奈良勲・伊藤隆夫・武富由雄・山口三千夫・
居村茂幸・他130名　文光堂　2014年12月22日
Ｂ１　ロボットスーツHALを用いた脊髄損傷不全麻痺患者に対する継続的歩行練習の効果─シングル
ケースデザインを使用して─（共著）．吉川憲一，水上昌文，佐野歩，古関一則，浅川育世，菅谷
公美子，前沢孝之，田上未来，海藤正陽，齋藤由香，岩本浩二，大瀬寛高，居村茂幸　理学療法科
学　第29巻第２号pp.165-171　2014年４月20日
Ｄ１　腹壁筋への電気刺激療法におけるティルトアップ姿勢の違いが呼気流速に与える影響（共同）．瀬
和瑶子，冨田和秀，奥野裕佳子，大瀬寛高，居村茂幸　第49回日本理学療法学術大会（パシフィコ
横浜）理学療法学（41）大会特別号No2, Proceedings: 0015　2014年５月30日
Ｄ２　回復期脳卒中片麻痺者に対する装着型ロボットスーツによるトレーニング効果の検討～エビデンス
確立に向けた探索的研究～（共同）．吉川憲一，水上昌文，佐野歩，古関一則，小貫葉子，前沢孝
之，海藤正陽，坂上由香，浅川育世，岩本浩二，永田博司，大瀬寛高，居村茂幸　第49回日本理学
療法学術大会（パシフィコ横浜）理学療法学　第41巻大会特別号No2, Proceedings: 0032　2014年５
月30日
Ｅ１　日本理学療法教育学会への提言（単独）．第１回日本理学療法教育学会学術集会（名古屋学院大学
白鳥学舎　クラインホール） 2014年12月６日
内山　伸治
Ｂ１　第三の波（トフラー）の時代における保健医療教育（単著）．内山伸治　植草学園大学紀要　第７
巻　pp107-116　2015年３月31日
Ｅ１　神経難病のリハビリテ─ション．内山伸治　石川県総合リハビリテ─ションセンター研修会．2014
年３月15日
小山内　正博
Ａ１　囲碁ワンポイント　ストレッチ体操（共著）小山内正博，小山内和美　K.M.K囲碁同好会　2014
年５月27日
Ｄ１　介護老人保健施設利用高齢者の転倒時の状況と起居動作実施能力および坐位・立位保持能力につい
て（共同）田中勇治，小山内正博　日本理学療法学術大会 Vol. 2013（2014）公開日 : 2014年05月09日 
－ 128 －
Ｄ２　股関節外旋角度と寝返り動作パターンの関係性（共同）川口俊太朗，小山内正博　第33回関東甲
信越ブロック理学療法士学会プログラム集　p24　2014年10月25日
Ｄ３　玩具吹き矢トレーニングの有用性（共同）小嶋夢子，小山内正博　第33回関東甲信越ブロック理
学療法士学会プログラム集　p.39　2014年10月26日
郭　丹
Ｅ１　「理学療法士との連携」講義　植草学園大学・短期大学福祉学科地域介護福祉専攻・専攻科　2014
年11月
Ｅ２　「二次障害を予防するための介護方法」特別講演　NPOふれあい広場ぽーぽーの木　2014年11月
Ｅ３　「被介護者の身体機能を生かす介護方法」特別講演　NPO泉輝国際老人康༽中心
桑名　俊一
Ｂ１　Orexin induces excitation of respiratory neuronal network in isolated brainstem spinal cord of neonatal rat. 
（共著） Sugita T, Sakuraba S, Kaku Y, Yoshida K, Arisaka H, Kuwana S. Respir Physiol Neurobiol. 200: 105-
109, 2014 Aug 15.
Ｂ２　Orexin-B antagonized respiratory depression induced by sevo'urane, propofol, and remifentanil in isolated brainstem-
spinal cords of neonatal rats. （共著） Umezawa N, Arisaka H, Sakuraba S, Sugita T, Matsumoto A, Kaku Y, Yoshida K, 
Kuwana S. Respir Physiol Neurobiol. 205: 61-65, 2015 Jan 1.
Ｄ１　全身麻酔に用いる薬剤の呼吸抑制に対するオレキシンーＢの拮抗作用：新生ラットの単離脳幹脊髄
標本を用いた研究（共同）梅澤伸夫，有坂博史，桜庭茂樹，杉田武士，桑名俊一，吉田和市　日
本麻酔学会第61回学術集会（パシフィコ横浜）2014年５月15日
Ｄ２　膜電位感受性色素を用いた三叉神経尾側亜核の興奮伝達の光学的画像診断（共同）松本安紀子，
有坂博史，吉田和市，桑名俊一　日本麻酔学会第61回学術集会（パシフィコ横浜）2014年５月15日
Ｄ３　$e in'uence of feedback modality of error information on motor learning（共同）角友起，高松克守，
桑名俊一．Neuroscience 2014（パシフィコ横浜）2014年９月12日
Ｄ４　Orexin-B antagonized respiratory depression induced by anesthetics or opioid in in vitro brainstem-spinal cords 
of neonatal rats.（共同）Umezawa N, Arisaka H, Sugita S, Kuwana S, Yoshida K. 第７回FADAS（アジア歯
科麻酔連合）学術大会 （日本歯科大学新潟生命歯学部） 2014年10月11日
Ｄ５　E#ects of antineuropathic drugs on excitability in the trigeminal subnucleus caudalis of rat using voltage-sensitive 
dye imaging. （共同）Matsumoto A, Arisaka H, Yoshida K, Kuwana S. 第７回FADAS（アジア歯科麻酔連合）
学術大会 （日本歯科大学新潟生命歯学部） 2014年10月11日
Ｄ６　Veri"cation of the e#ects of small track classes in university English education．大学英語教育における習熟度
別少人数クラスの授業効果の検証（共同）　長谷川修治，桑名俊一，北篠洋子　$e JACET 53rd（2014）
International Convention，（広島市立大学），2014年８月28日
斎藤　基一郎
Ａ１　コメディカル専門基礎科目シリ─ズ（全11巻），解剖学（416頁），分担　「末梢神経系」161 ～ 201
頁，理工図書株式会社　2015年２月18日
Ａ２　解剖学実習テキスト，植草学園大学保健医療学部理学療法学科，2014年度版　正文社　2014年９月　
１～ 377頁
Ｄ１　経頭蓋直流電気刺激による皮質脊髄路の興奮性修飾が両手の力発揮バランスに及ぼす影響および
その神経機序．第69回日本体力医学会発表．2014年（Ｈ26）９月19日～ 21日長崎大学キャンパス，
－ 129 －
遠藤隆志，田添歳樹，齋藤基一郎，緒方徹
Ｅ１　解剖学・解剖実習授業紹介　U-heart vol. 12, 2014, May
Ｅ２　「電子顕微鏡による脳とシナプスの超微構造ついて」特別講演会，韓日学術交流（ソウル）2015年
２月１日～８日および「人体解剖学実習」ついての討論会
佐藤　将朗
Ｂ１　重度視覚障害者への触読支援についての一考察─点字触読研究からの福祉心理学的提案─．佐藤将
朗　福祉心理学研究　2015年３月（採択済み 第12巻第１号に掲載予定）
Ｅ１　博士論文　点字の読みやすさに関する心理学的研究．筑波大学人間総合科学研究科障害科学専攻　
2015年 ２月28日
Ｅ２　視覚・聴覚障害教育総論資料．植草学園大学特別支援学校教諭免許法認定講習（植草学園大学） 
2014年７月20日
Ｅ３　視覚障害心理資料．埼玉県教育委員会免許法認定講習（埼玉県民活動センター）2014年８月20日，
21日
田上　未来
Ｂ１　ロボットスーツHALを用いた脊髄損傷不全麻痺者に対する継続的歩行練習の効果─シングルケー
スデザインを使用して─（共著）．吉川憲一・水上昌文・佐野歩・古関一則・浅川育世・菅谷公美
子・前沢孝之・田上未来・海藤正陽・坂上由香・岩本浩二・大瀬寛高・居村茂幸．理学療法科学
29（2），pp.165-171．2014
Ｄ１　仰臥位，側臥位，前傾側臥位における心圧迫を受ける肺体積の変化（共同発表）．野口知紗・間瀬
教史・山本健太・田上未来・冨田和秀・門間正彦・居村茂幸　第49回日本理学療法学術大会（パシ
フィコ横浜）2014年５月30日－６月１日
松田　雅弘
Ａ１　慢性疼痛（分担）．松田雅弘，PT・OTのための認知行動療法入門．菊池安希子監訳．医学書院 
pp.125-139. 2014年４月
Ａ２　発達障害児のための運動指導法─発達性協調運動障害の評価のポイントと機能向上プログラム─．
新田收，松田雅弘，古谷槇子監修．ジャパンライム．DVD．2014年５月
Ａ３　身体運動機能─身体構造　胎児期～青年期，成人期～老年期の筋肉．松田雅弘，人間発達学テキス
ト．細田多穂監修．南江堂　pp.41-72. 2014年６月
Ｂ１　Motion analysis of wheelchair propulsion movements in hemiplegic patients: E#ect of a wheelchair cushion 
on suppressing posterior pelvic tilt（共著）．K Kawada, T Matsuda, A Takanashi, S Miyazima, S Yamamoto. 
Journal of Physical $erapy Science. in press. 2015年３月
Ｂ２　Biomechanics of the judo backward breakfall: comparison between experienced and novice judokas（共著）．
S Koshida, T Ishii, T Matsuda, T Hashimoto. Arch Budo 10. pp.185-194. 2014年７月
Ｂ３　整形外科手術の手術時期を判断した要因と環境因子との関係～脳性麻痺患者の保護者の場合～（共
著）．楠本泰士，牧田光代，新田收，古川順光，松田雅弘．保健医療福祉連携７巻２号．pp.118-125. 
2014年９月
Ｂ４　脳性麻痺痙直型両麻痺患者における尖足の有無による立位重心動揺の特徴（共著）．楠本泰士，新
田收，松田雅弘．日本保健科学学会誌17（3）． pp144-150．2015年１月
Ｄ１　脳卒中片麻痺患者における非病巣側大脳運動野への cTBSの麻痺上肢の運動に対する効果（共同）．
－ 130 －
稲葉彰，和田義明，平島富美子，中島由季，松田雅弘，万治淳史，網本和．第55回日本神経学会学
術集会（福岡）．2014年５月
Ｄ２　身体的・精神的QOL の違いが物理的ストレス時の脳活動に及ぼす影響─機能的MRIによる分析─
（筆頭）．松田雅弘，新田收，白谷智子，後藤圭介，渡邊塁，妹尾淳史，渡邉修．第49回日本理学療
法学術大会（横浜）．2014年５月
Ｄ３　回復期脳卒中後片麻痺患者に対する非病巣側へのContinuous $eta Burst Stimulation が麻痺側手関
節・母指運動に与える即時効果について─運動学的評価を用いた検討─（筆頭）．松田雅弘，万治
淳史，和田義明，稲葉彰，平島富美子，中島由季，網本和．第49回日本理学療法学術大会（横浜）．
2014年５月
Ｄ４　脳卒中後片麻痺患者に対する非病巣側へのContinuous $eta Burst Stimulation が麻痺側肩関節運動
に与える影響─運動学的評価を用いたcTBSの即時効果・波及効果の検証─（共同）．万治淳史，
松田雅弘，和田義明，稲葉彰，平島富美子，中島由季，網本和．第49回日本理学療法学術大会（横
浜）．2014年５月
Ｄ５　機能的MRI を用いた運動性認知課題施行時の脳神経活動の分析（共同）．後藤圭介，池田由美，松
田雅弘，渡邊塁，来間弘展，妹尾淳史．第49回日本理学療法学術大会（横浜）．2014年５月
Ｄ６　健常者と変形性股関節症患者における前額面の自覚的身体垂直認知の差異（共同）．白倉まゆみ，
和田義明，松原正明，千葉哲也，中島直子，伊野瀬進，内藤由香莉，永松香穂，門脇優，川島久
哉，荻野泰史，網本和，松田雅弘，万治淳史．第49回日本理学療法学術大会（横浜）．2014年５月
Ｄ７　棘下筋運動が肩関節水平外転時の肩甲骨内転角度に及ぼす影響（共同）．佐々木晃子，亀山顕太郎，
松田雅弘，荻野修平，村田亮，石毛徳之．第49回日本理学療法学術大会（横浜）．2014年５月
Ｄ８　歩行可能な脳性麻痺痙直型両麻痺患者における尖足の有無と踵補高の高さが立位重心動揺に及ぼ
す影響（共同）．楠本泰士，新田收，松田雅弘，高木健志．第49回日本理学療法学術大会（横浜）．
2014年５月
Ｄ９　E#ects of visuospatial rehabilitation by iPad on unilateral spatial neglect（筆頭）．T Matsuda, O Nitta, T Koyama, 
N Kubota, Y Ikeda, A Manji, Y Kusumoto, K Amimoto．第24回ヨーロッパ脳卒中学会European Stroke 
Conference（ニース）．2014年５月
Ｄ10　E#ects of functional electrical stimulation to the peroneal nerve to the gait and practical locomotive ability of 
hemiplegic patients after stroke（共同）． A Manji, T Suzuki, M Kitabayashi, T Matsuda, Y Ikeda, K Amimoto. 
第24回ヨーロッパ脳卒中学会European Stroke Conference（ニース）．2014年５月
Ｄ11　脳卒中回復期リハビリテーションにおけるcTBS 治療後の定量的検討（筆頭）．松田雅弘，万治淳
史，網本和，和田義明，稲葉彰，平島富美子，中島由季．第51回日本リハビリテーション医学会
（名古屋）．2014年６月
Ｄ12　THE EFFECTS OF THE PRESENCE OR ABSENCE OF EQUINUS AND HEEL HEIGHT 
DIFFERENCES ON STANDING CENTROID OSCILLATION IN AMBULANT CEREBRAL 
PALSY PATIENTS（共同）．Yasuaki K , Osamu N , Tadamitsu M , Takashi N , Keiou I , Tomokadzu M．
Isek（International Society of Electrophysiology and Kinesiology） 2014 Conference（Roma, Italy）．2014
年７月
Ｄ13　BRAIN ACTIVITY DURING DUAL-TASK COMPRISING COGNITIVE MOTOR TASKS: AN FMRI 
STUDY（共同）．K Goto, Y Ikeda, T Matsuda, A Senoo. Isek（International Society of Electrophysiology and 
Kinesiology ） 2014 Conference（Roma, Italy）．2014年７月
Ｄ14　KINEMATICS OF JUDO BREAKFALL FOR OSOTO-GARI（共同）．S Koshida, T Ishii, T Matsuda, 
T Hashimoto. 第32回 ISBS（Internal Society of Biomechanics in Sports）．2014年７月
－ 131 －
Ｄ15　肘の靭帯張力を低減させる投球動作を提案するシステム（共同）．石井壮郎，松田雅弘，岡田匡史，
亀山顕太郎，宮川俊平．第40回日本整形外科スポーツ医学会学術集会．2014年９月
Ｄ16　Kinematics of judo backward breakfall for di#erent throwing techniques（共同）．S Koshida, T Ishii, T Matsuda, 
T Hashimoto．第５回アジアスポーツバイオメカニクス学会（台湾）．2014年９月
Ｄ17　当施設における看護師・援助職員の腰痛予防への取り組み─第２報─（共同）．長谷川大和，杉山
亮子，松田雅弘，古谷榮．第40回日本重症心身障害児学会（京都府）．2014年９月
Ｄ18　動的脊柱装具（プレーリーくん）が胸郭の伸張率と厚みに及ぼす影響─３症例による検討─（共
同）．高橋彰子，花井丈夫，松田雅弘，根津敦夫．第40回日本重症心身障害児学会（京都府）．2014
年９月
Ｄ19　脳性麻痺痙直型両麻痺患者における尖足の有無による立位重心動揺の違い（共同）．楠本泰士，新
田收，松田雅弘．第24回日本保健科学学会（東京）．2014年９月
Ｄ20　THE INCIDENCES OF THE PAINS ASSOCIATED WITH LIVES IN TEMPORARY HOUSING 
AFTER THE TOHOKU-PACIFIC OCEAN EARTHQUAKE IN THE ELDERLY VICTIMS（共同）．
O Nitta, T Matsuda, T Koyama．第15回世界疼痛学会 International Association for the Study of Pain（ブ
エノスアイレス，アルゼンチン）．2014年10月
Ｄ21　Relationship between Spinal Orthosis and Pain in Patients with Sever Motor and Intellectual Disabilities（筆
頭）．T Matsuda, O Nitta, T Koyama, Y Kusumoto, T Hanai, A Takahashi, A Nezu．第15回世界疼痛学会
International Association for the Study of Pain（ブエノスアイレス，アルゼンチン）．2014年10月
Ｄ22　$e cervical complaints in college American football players（共同）．T Koyama, Nakamaru K, Aizawa J, 
Matsuda T, Nitta O．第15回世界疼痛学会 International Association for the Study of Pain（ブエノスアイ
レス，アルゼンチン）．2014年10月
Ｄ23　膝関節屈伸筋力と骨盤・下肢の角度変化が垂直ジャンプ跳躍時間に及ぼす影響（共同）．相澤孝治，
松田雅弘，宮島恵樹，平野正広．第33回関東甲信越ブロック理学療法士学術集会（千葉）．2014年
10月
Ｄ24　少年野球投手のためのモーション・シンセサイザー（共同）．石井壮郎，松田雅弘，岡田匡史，福
岡進．日本臨床スポーツ医学会（東京）．2014年10月
Ｄ25　幼児のための協調運動評価尺度の開発─妥当性の検討─（筆頭）．松田雅弘，新田收，古谷槙子，
池田由美．第44回日本臨床神経生理（福岡）．2014年11月
Ｄ26　幼児版運動イメージ評価尺度の開発─妥当性の検討─（筆頭）．松田雅弘，新田收，古谷槙子，池
田由美．第44回日本臨床神経生理（福岡）．2014年11月
Ｄ27　キャスパー ZAFUを用いた姿勢保持の概要と日常生活での変化の報告（共同）．松田薫，松田雅弘，
村上潤．第10回シーティングシンポジウム（仙台）．2014年11月
Ｄ28　脳卒中後半側空間無視患者に対する経頭蓋直流電気刺激の効果─回復期・慢性期患者に関する症例
報告─．万治淳史，和田義明，平島冨美子，稲葉彰，福田麻璃来，松田雅弘，寒河江由美，網本
和．第38回高次脳機能障害学会学術集会（仙台）．2014年11月
Ｄ29　キャスパー ZAFUを用いた姿勢保持と座面圧の変化の報告楠本泰士，松田雅弘，万治淳史，酒井
弘美，村上潤，松田薫（共同）．第１回日本支援工学理学療法学会学術集会（東京）．2014年12月
Ｅ１　第１回日本生活支援工学理学療法学会学術集会（シンポジウム・座長）．日本支援工学理学療法学
会　2014年12月 
　　　　　　　　　　　
三浦　達浩
Ｄ１　片脚立位における先行随伴性姿勢調節と足圧中心との関係性（共同）．小原菜穂子，三浦達浩，
－ 132 －
佐々木健，吉田かおり，山内盛太　第49回日本理学療法学術大会（横浜） 2014年５月30日
Ｄ２　臨床実習前の模擬実習指導におけるルーブリックの導入─医学教育におけるルーブリックの可能
性─（共同）．楠本泰士，中山孝，鎌倉恵子，小松泰喜，高橋哲也，牧田光代，石黒圭応，菅原
仁，宮崎貴朗，河西理恵，栗田英明，真寿田三葉，地神裕史，三浦達浩，武藤友和，吉田真一，
吉松竜貴　第33回東京都理学療法学術大会（東京） 2014年７月６日
Ｅ１　骨格筋の形と触察法（上肢・体幹）．第18回運動器系体表解剖セミナー〈Ａコース〉（講師）．体表
解剖学研究会　2014年７月，８月，10月
Ｅ２　臨床に役立つ触診─肩関節・膝関節を中心として─（講師）．東京工科大学卒後教育研究会　2014
年９月
Ｅ３　骨格筋の形と触察法（下肢）．第18回運動器系体表解剖セミナー〈Bコース〉（講師）．体表解剖学
研究会　2014年11月，2015年２月，３月
Ｅ４　肩関節周囲炎の理学療法─物理療法の選択から具体的運動療法まで─（講師）．日本理学療法士協
会　2015年１月
Ｅ５　臨床に役立つ肩関節周辺の解剖学と触察技術（講師）．体表解剖学研究会　2015年３月
